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String Quartet 
III. Tres lent 
Chung-Mei Chang, violin Hai-Won Kwok, violin 
· Julia Lin, viola Nina Lee, cello 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
String Quartet No. 20 in D major, K. 499 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Movement III 
Jinyoung Kim, violin Danica Mills, violin 
Kjersten Oquist, viola Asdis Arnard6ttir, cello 
Suite for Brass Quintet Verne Reynolds 
Fanfare Lauren Trussell-Cullen 
Jeffrey Popadic, trumpet John Maga, trumpet Xiaoming Xie, horn 
Dennis Klophaus, trombone Andy King, tuba 
"Fanfare" from La Peri 
Renaissance Dances · · · · 
1-J~~ther Madeira, trumpet 
Leon Ni, trombone 
A Nightengale Sang in Berkeley Square 
Disconcerto 
Doug McKenna, trumpet 




Scott Pemrick, trombone Dennis Klophaus, trombone 
Traditional 
David Jones 
Chris Caproni, trombone 
